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Temps era temps 
Josep J . R o s s e l l ó 
T inc ser iosos prob lemes, jo , amb el temps. I és que sempre faig t a rd , o a r r ibo 
massa d 'hora. Sóc puntua l , tanma-
te ix , ei, no us penséssiu. N o em re-
fere ixo , quan par lo de p res t i de 
ta rd , a l 'obligat respecte per l 'hora 
donada en una cita concre ta , sinó a 
qüest ions més, d iguem-ne, t ras-
cendents. Més vitals, si vo leu. 
En el cas del c inema, per exem-
ple, vaig ar r ibar ta rd . Perqué, t o t 
par t in t de la constatac ió que, en el 
camp de la c inematograf ia, en a r r i -
bar els anys setanta ja estava t o t 
di t , digau-me que hi p o d e m fer els 
qui vam néixer a finals de la dèca-
da dels c inquanta. Es que ni una 
pel·lícula de bon de veres han t i n -
gut ocasió d 'est renar ; ens hem 
hagut de c o n f o r m a r amb repos i -
cions, passades per te levis ió o, fins 
i t o t , sessions de vídeo. M i rau , sinó 
que l'any 58, quan jo vaig néixer, es 
rodaven t í to ls c o m Vértigo — u n 
H i t c h c o c k — Touch of Evil — O r s o n 
Wel les , davant i da r re ra la came-
r a — o Les quatre-cents coups — l a 
presentació de Truf faut i del seu 
a l ter ego, A n t o i n e Do ine l . 
I si pensau que ens haur íem de 
donar po tse r deu anys per tal d'a-
valuar c o m cal un f i lm, ens vam 
anar perden t , també, obres d 'ar t 
c o m ara A bout de souffle —Jean 
Seberg, sempre ines t imab le—, Ben 
Hur, Río Bravo, El Alamo, Splendor in 
the Grass, Otto e mezzo —Fel l in i 
per Fe l l i n i— The Birds o, fins i t o t , 
2001: A Space Odyssey. 
Quan vas cap en re re , la cosa és 
c o m per plorar. Q u a n jo vaig néi-
xe r feia ja deu anys que s'havien es-
t rena t La dama de Shanghai, La 
soga, El tesoro de Sierra Madre o La-
drón de bicicletas, per exemple . El 
maquinista de La General era una 
SED DE MAL 
pel· l ícula que ja ten ia t ren ta -dos anys; La diligencia, en 
ten ia denou , els mate ixos que Gone with de Wind. 
N o m é s l'any 1941 es van rodar, en t re d'al tres, Citizen 
Kane, The Maltese Falcon, How Green Was My Valley, 
Sargeant York; l'any següent s'estrenava Casablanca. Uf! 
Tanmateix, res d 'això no té gaire impor tànc ia si re-
passam la car te l lera de Palma d'aleshores. Fixau-vos-
hi, som el 30 d'abri l de 1958 — s ' a d m e t e n regals, si 
c o n v é — : la Sala Augusta estrenava, només amb un any 
de re ta rd , Las noches de Cabiria, un Fellini "au to r i zado 
para mayores" i amb comp lemen t , Los maridos no 
cenan en casa, del t r i o Z o r i , Santos i Codeso ; Capí to l i 
Hispània presentaven p rograma dob le , amb Dana A n -
drews a Duelo de razas (?) i la parella María Félix/Fer-
nando Fernán-Gómez de protagonis ta a Faustina; Sari-
ta Mont ie l feia doblete amb Yuma ( " t o le rado 
menores " ) a La P ro tec to ra i M e t r o p o l , i La violetera 
( "autor izado mayores 16 años") a la Sala B o r n ; el Pala-
cio Avenida i la Sala A s t o r i a anunciaven c o m a " s o l e m -
ne acon tec im ien to " l 'estrena de Los líos de Susana, una 
comèdia de N o r m a n Taurog protagoni tzada per Eddie 
Fisher, Debb ie Reynolds i A d o l p h e Men jou . Encan-
tador. 
A lguna vegada, dec id idament , més val fe r t a rd . O 
no arr ibar, senzi l lament. 
